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教育・福祉研究センター活動報告
2016 年度研究センター活動の概要
　教育・福祉研究センターは、本学専任教員を研
究員とし、学外より客員研究員および嘱託研究員
を委嘱して活動に当たっている。
2016年度のスタッフおよび主な活動概要は以下の
通りである。
（１）スタッフ
センター長　多喜乃　亮介
運 営 委 員　小林　美由紀、西園マーハ文
　　　　　　近藤　幹生、林　薫
センター長委嘱運営委員
　　　　　　有馬　哲雄、増田　昭一
　　　　　　髙橋　康昌
事 務 担 当　企画調整室
（２）研究員会議と運営委員会
研究員会議
　2016年４月14日（木）教授会終了後
　2016年５月12日（木）教授会終了後
　2016年６月９日（木）教授会終了後
　2016年12月８日（木）教授会終了後
　2017年２月17日（金）教授会終了後
　2017年３月９日（木）教授会終了後
運営委員会
　2016年４月７日（木）12時10分～
　2016年５月12日（木）12時10分～
　2016年６月２日（木）16時15分～
　2016年７月14日（木）18時00分～
　2016年９月29日（木）15時10分～
　2016年11月24日（木）12時10分～
　2017年２月23日（木）11時00分～
　2017年３月２日（木）18時00分～
（３）「研究年報」第21号発行（2016年９月30日付）
編集委員　小林　美由紀、井原　哲人
　　　　　佐久間　路子、廣澤　満之
　　　　　中島　好伸、
　発行部数　250部
　
（４）研究助成の実施
　2016年度研究助成　
　申請　12件
　決定　12件
　決定者（申請代表者）および助成金額
①杉本　豊和
「障害者の自立生活を可能とするための在宅
介護の在り方に関する研究」〔43万円〕
②内藤　千尋
「発達障害等の発達困難を有する非行少年の
発達支援と地域移行支援に関する実証的調査
研究」〔50万円〕
③山路　憲夫
「キューバの医療制度の現状と課題」〔50万
円〕
④庭野　晃子
「保育者に求められるコミュニケーション能
力に関する研究―東京都内保育・教育施設に
勤務する職員への調査から―」〔50万円〕
⑤井原　哲人ほか
「所得保障制度から見る障害児（者）の貧困」
〔50万円〕
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⑥午頭　潤子ほか
「家族介護者の社会参加を促すための介護者
支援のあり方検討」〔50万円〕
⑦増田　修治ほか
　「『教師教育支援センター』の設立に関する
研究」〔19万円〕
⑧瀧口　優ほか
　「小学校外国語（英語）活動における担任
のあり方について」〔19万円〕
⑨松永　静子ほか
「保育づくり・園づくりの中心的な担い手の
役割と資質に関する研究」〔19万円〕
⑩牧野　晶哲
「いじめ問題に対応するスクールソーシャル
ワーカーの役割について―いじめ防止プログ
ラムの効果検証と対話マニュアルの作成―」
〔50万円〕
⑪佐々　加代子
「東京都内自治体における新制度・子育て支
援事業計画の比較検討」〔50万円〕
⑫堀江　まゆみほか
「障害のある子の親による合理的配慮理解
キャラバンの研究―当事者からみた障害者差
別解消法における学校教育および医療受診支
援での合理的配慮の検討と実践から―」〔50
万円〕
（５）公開講座の実施
発達臨床心理セミナー 2016
「気持ちをコントロールする力の発達～非認知的
（社会情動的）スキルはどのように身に付くのか
～」
2016年10月16日（日）13：00 ～ 16：30
講演Ⅰ「脳機能研究の観点から」
講師：森口　佑介
　　　（京都大学大学院教育学研究科准教授）
講演Ⅱ「育児・保育実践の観点から」
講師：坂上　裕子
　　　（青山学院大学教育人間科学部准教授）
講演Ⅲ「幼児教育の観点から」
講師：無藤　隆
　　（白梅学園大学大学院教授・研究科長）
ディスカッション
「気持ちコントロール力の支援に向けて」
会場：白梅学園大学
参加人数：229名
　
第22回 白梅保育セミナー
「いま　保育に問われていること
『要領・指針』改訂（改定）の動向とこれからの
保育」
2016年12月４日（日）９：50 ～ 16：30
シンポジウム「 『要領・指針』改訂（改定）の動
向とこれからの保育」
シンポジスト： 汐見　稔幸 （ 白梅学園大学・白梅
学園短期大学学長）
　　　　　　 無藤　隆（ 白梅学園大学大学院教
授・研究科長）
分科会Ⅰ「幼稚園」
話題提供者：増田　昭一
　　　　　（調布多摩川幼稚園園長）
コメンテーター：師岡　章（白梅学園大学教授）
分科会Ⅱ「保育所」
話題提供者：島本　一男（諏訪保育園園長）
コメンテータ ：ー近藤　幹生（白梅学園大学教授）
分科会Ⅲ「認定こども園」
話題提供者：中山　昌樹
　　　　　　（認定こども園あかみ幼稚園園長）
コメンテーター： 無藤　隆 （ 白梅学園大学大学院
教授・研究科長）
会場：白梅学園大学
参加人数：278名
「安心して暮せる地域づくり－総合事業から多世
代あんしん地域包括事業へ－」
2017年２月５日（日）13：00 ～ 16：00
第15回 白梅介護福祉セミナー＆2017家族・地
域支援セミナー
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講演　
「 新しい総合事業と地域包括ケアシステム 
～ 2025年問題と2040年問題を背景として～」
講師：高野　龍昭（ 東洋大学ライフデザイン学部　
生活支援学科准教授）
シンポジウム
シンポジスト： 
小宮 山　恵美（ 東京都北区　健康福祉部　介護
医療連携推進担当課長）
高田 　宗男（ 小平市　健康福祉部　高齢者支援
課　地域支援担当係長）
櫻田 　誠（ NPO 法人　いきがいサロンオリー
ブ理事）
山路　憲夫
（ 白梅学園大学教授、いいあるきネット in く
にたち実行委員長（国立市認知症の人のため
の見守り・SOS ネットワーク）
助言者： 高野　龍昭
　　　　（ 東洋大学ライフデザイン学部　生活
支援学科准教授）
会場：白梅学園大学
参加人数：103名
第10回白梅子ども学講座
子どもの最善の利益を問う
　―子どもの権利条約を深める―
全３回シリーズ
 2016年９月３日（土） 13：00 ～ 17：00
「子どもの権利条約―歴史と内容」
講師：堀尾　輝久
　　　（東京大学名誉教授・総合人間学会会長）
　　　瀧口　　優（白梅学園短期大学教授）
　
 2016年10月29日（土） 13：00 ～ 17：00
「子どもの権利条約―現状と課題」
講師：増山　　均（早稲田大学文学学術院教授）
　　　中山　正雄（白梅学園短期大学教授）
 2017年２月４日（土） 13：00 ～ 17：00
「子どもの権利条約―未来への展望」
講師：世取山　洋介（新潟大学准教授）
　　　近藤　幹生（白梅学園大学教授）
会場：白梅学園大学
参加人数：延べ178名
こどもサポーター（こころ支援）認証講座
2017年２月８日（水）９：50 ～ 16：40
2017年２月10日（金）13：30 ～ 15：40
2017年２月28日（火）10：40 ～ 16：10
全３日間12時間
講師：瀧口　優　　 （白梅学園短期大学教授）
　　　廣澤　満之　 （白梅学園大学准教授）
　　　増田　修治　 （白梅学園大学教授）
　　　成田　弘子　 （白梅学園大学特任教授）
　　　長谷川　俊雄（白梅学園大学教授）
会場：白梅学園大学
参加人数：33名
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